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Сучасні ринкові засоби розвитку матеріально-технічної бази виробництва 
характеризуються широким застосуванням суб’єктами господарювання не 
лише власних, а й залучених коштів. Відчутне значення для розвитку реального 
сектору має підтримка з боку фінансово-кредитних установ, насамперед 
банківської системи. Необхідні цілеспрямовані дії по створенню й 
впровадженню нових форм взаємодії банків і підприємств, адекватних 
потребам економіки. Важливість прискорення технічної модернізації у 
вітчизняному промисловому секторі актуалізує потребу використання ринкових 
механізмів та джерел фінансування інвестицій, у тому числі 
банківських кредитів. 
Серед основних інструментів активізації інвестиційної та інноваційної 
діяльності за рахунок прискорення формування та підвищення ефективності 
використання кредитного ресурсу визначено: підвищення ефективності 
керування ліквідністю банківської системи шляхом постійних прозорих 
операцій Національного банку на відкритому ринку; розробку та 
запровадження механізмів стимулювання банків, діяльність яких має 
інвестиційне спрямування, у тому числі щодо пільгового кредитування та/або 
рефінансування комерційних банків, які кредитують довгострокові інвестиційні 
й інноваційні проекти у пріоритетних галузях і сферах економіки; реалізацію 
заходів для відновлення довіри населення до банківської системи; розширення 
спектра інструментів, що стимулюватимуть заощадження населення й 
одночасно обмежуватимуть динаміку споживчих кредитів; створення банку 
розвитку; модернізацію нагляду за якістю капіталу та менеджменту банківських 
установ, підвищення прозорості їхньої діяльності, запровадження гнучких 
механізмів керування ризиками, підвищення оперативності реагування органів 
регулювання й нагляду, використання нових механізмів грошово-кредитного 
регулювання та діяльності НБУ; стабілізацію ситуації у валютній сфері. 
Строкова структура кредитів у промисловий сектор є незбалансованою: 
більшість з них є короткостроковими, що свідчить про спрямування кредитів на 
повернення оборотних коштів підприємств. Фінансування інвестиційно-
інноваційних заходів здійснюється за рахунок довгострокових кредитів, частка 
яких у структурі кредитування промисловості залишається низькою. З метою 
активізаціі промислового розвитку на державному рівні слід створити 
економічні умови для підвищення в активах банків частки довгострокового 
кредитування інвестиційної спрямованості, зокрема, за рахунок запровадження 
податкових пільг для банків, які здійснюють довгострокове кредитування 
промислових підприємств. 
